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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI[TVA 
VJESNIKA BIBLIOTEKARA HRVATSKE
2006.-2008.
U razdoblju od listopada 2006. do rujna 2008. uredni{tvo je djelovalo u sasta-
vu: Marija Dalbello, Vedrana Juri~i}, Tinka Kati} (glavna urednica do lipnja 2007. 
– do objave dvobroja 50, 1/2(2007)), Iva Melin{~ak Zlodi (glavna urednica od 
srpnja 2007.), Tomislav Murati, Marica [apro-Ficovi}, Radovan Vrana i Mirna 
Willer.
Objavljeni su sve{~i}i: 49, 2(2006); 49, 3/4(2006); 50, 1/2(2007) i 50, 3(2007). 
Sve{~i} 50, 4(2007) je u tisku. Me|u ovim brojevima, nekoliko je tematskih:
- 49, 3/4(2006): Univerzalna decimalna klasifikacija / ur. Lidija Juri} Vuka-
din. 
- 50, 1/2(2007): Znanstvene informacije i znanje / ur. Zdenka Penava (po-
vodom 50. godi{ta VBH)
- 50, 4(2007): Prijenos informacija – od tiskanog do elektroni~kog ~asopi-
sa : uz 50. godi{te VBH (povodom 50. godi{ta VBH)
- 51, 2(2008): Grad i knji`nica : rekonstrukcija pam}enja / ur. Mihaela 
Kova~i} (u pripremi).
1. Tiskano izdanje
Svezak 49, 2(2006). Broj ~lanaka: 7+1; broj prikaza: 5. Opseg: XX+98 +[2]
Prva dva ~lanka u ovome broju bave se elektroni~kim ~asopisima. Dok se u 
jednome istra`uju mogu}nosti pristupa ovoj vrsti gra|e u hrvatskim znanstvenim 
knji`nicama i kao model za organizaciju i pristup predla`e kooperativna baza po-
dataka EJOL, koju odr`ava Knji`nica Instituta “Ru|er Bo{kovi}” (Ivana Pa`ur), u 
drugome se ispituje vidljivost elektroni~ke ina~ice Vjesnika bibliotekara Hrvatske 
(Zdenka Penava i Tinka Kati}). Slijede ~lanci koji opisuju, me|u ostalim, praksu 
Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu: retrospektivnu konverziju knji`ni~nih 
kataloga (Dorica Bla`evi}) i predmetnu obradu (Vlasta Dole`al). Na potonji }e se 
nastaviti idu}i broj Vjesnika posve}en primjeni UDK-a u hrvatskim knji`nicama, 
~ime }emo dobiti jasniji pregled stanja stru~ne obrade u zemlji. Sve se ~e{}e u 
Vjesniku objavljuju i prera|eni diplomski radovi studenata knji`ni~arstva. Tako u 
ovom broju donosimo ~lanak/studiju uporabljivosti WebPAC-a Gradske i sve u~i-
li{ne knji`nice u Osijeku (Berislav Andrli}, Robert Idlbek i Branka Kotur). 
Kako stjecajem okolnosti ovaj broj izlazi u Mjesecu knjige, na{ je doprinos 
(slu~ajni) ~lanak o ~itanju kao klju~nom ~imbeniku razvoja hrvatskoga dru{tva 
(Lorenka Bu~evi}-Sanvincenti) te ~lanak o ozna~nicama (Mirko Ivanjek) koji, u 
rubrici Skice, objavljujemo upravo s namjerom obilje`avanja te tradicionalne ma-
nifestacije. Jo{ jedna manifestacija – Me|unarodna godina fizike 2005., tema je 
~lanka u kojem se, uz izvje{taj o njezinu obilje`avanju u Sredi{njoj knji`nici za 
fiziku Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta u Zagrebu, isti~e va`nost izlo`bene 
djelatnosti u knji`ni~arstvu (Ankica Valenta).
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U rubrici Prikazi, predstavljen je izbor knjiga objavljenih tijekom 2005.-
2006.: drugo izdanje Povijesti knjige Aleksandra Stip~evi}a; dva prijevoda pozna-
tih ameri~kih autora – Intelektualne osnove organizacije informacija Elaine Sve-
nonius i Postojana knji`nica: tehnologija, tradicija i potraga za ravnote`om Mi-
chaela Gormana te dvije bibliografije: Izdava{tvo na zadarskom podru~ju: 1991.-
2005.: bibliografija i Bibliografija Hrvata u Vojvodini 1990.-2002.: prinosi Tomi-
slava @igmana.
Svezak 49, 3/4(2006): Univerzalna decimalna klasifikacija / uredila Lidija 
Juri} Vukadin. Broj ~lanaka: 12. Opseg: XXV+320+[2].
Na poticaj Lidije Juri} Vukadin, ovaj dvobroj Vjesnika bibliotekara Hrvatske 
posve}en je va`nom segmentu sadr`ajne obrade knji`ni~ne gra|e – Univerzalnoj 
decimalnoj klasifikaciji. Razlozi odabira ove teme, kao i koncepcija temata opisa-
ni su u predgovoru gostuju}e urednice. Objavljeni radovi organizirani su prema 
sljede}im cjelinama: povijesni pregled UDK shema/tablica na hrvatskom jeziku 
(Lidija Juri} Vukadin), klasifikacija gra|e u knji`nici op}eg tipa (Andrea Gornik, 
Jelena Le{aja, Marina Erceg, Ana Vukadin, Melanija Sekne, Dunja Marija Ga-
briel, Branka Purgari} Ku`i}), klasifikacija gra|e u specijalnoj (fakultetskoj) 
knji`nici (Ksenija [venda Radeljak), klasifikacija gra|e u {kolskoj knji`nici (Ve-
ronika ^eli} Tica i Jelica Le{~i}) i rezultati istra`ivanja primjene UDK u 
pretra`ivanju informacija u knji`ni~nim OPAC-ima (Aida Slavi}).
U drugom dijelu ~asopisa, u rubrici Pregled, objavljujemo priloge vezane uz 
rad Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i regionalnih knji`ni~arskih dru{tava 
tijekom 2004.-2006., kao i zapisnik i zaklju~ke 35. skup{tine Hrvatskoga knji-
`ni~arskog dru{tva odr`ane na Plitvi~kim jezerima 27.-29. rujna 2006. te program 
rada novoizabrane predsjednice Dru{tva Zdenke Sviben za razdoblje 2006.-2008. 
Nadalje, u podrubrici Osobne vijesti, izvje{tavamo o laureatima presti`nih 
nagrada Kukuljevi}eve povelje i Nagrade “Eva Verona”. Zabilje`ena su i proma-
knu}a u stru~na i znanstvena zvanja te objavljeni popisi kandidata koji su uspje{no 
polo`ili stru~ni ispit i diplomiranih studenata na zagreba~kom i osje~kom studiju 
knji`ni~arstva. U podrubrici In memoriam objavljeni su `ivotopisi preminulih ko-
legica i kolega kao trajni spomen na njihovo prisustvo u na{im `ivotima i radnim 
sredinama.
Svezak 50, 1/2(2007): Znanstvene informacije i znanje / uredila Zdenka Pe-
nava.
Broj ~lanaka: 8. Opseg: XXVI+108.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske izlazi od 1950. No, s obzirom na stanovita 
ka{njenja u izla`enju, kalendarske se godine ne podudaraju s objavljenim godi{tima 
~asopisa. Tako se dogodilo da 2007. objavljujemo pedeseto godi{te ovog ~asopisa. 
Taj va`an jubilej obilje`ili smo objavljivanjem tematskog broja Znanstvene 
informacije i znanje. Uredila ga je Zdenka Penava, koja je dobar dio svoga stru~nog 
i znanstvenog rada posvetila upravo istra`ivanju prijenosa znanstvenih informacija 
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kroz razli~ite komunikacijske kanale, osobito znanstvene ~asopise. U op{irnom 
predgovoru, potvr|uje vlastitu kompetenciju i obrazla`e odabir svojih “sugovor-
nika”. Tako Tefko Saracevic pi{e o relevantnosti i njezinu razvoju tijekom proteklih 
tridesetak godina u informacijskim znanostima, a Vesna Olui}-Vukovi} o kvantita-
tivnim istra`ivanjima procesa stvaranja, prijenosa i kori{tenja informacija. Velimir 
Pravdi} raspravlja o odnosu iscrpnosti informacije i njezine pouzdanosti, isti~u}i 
upitnost mjerila prema kojima se provodi odabir informacija u suvremenim 
pretra`iva~kim programima. Sini{a Mari~i} u potrazi je za jednostavnom i pouzda-
nom metodom za vrednovanje i rangiranje ~asopisa znanstvene periferije prema 
njihovoj znanstvenoj komunikabilnosti. Vlatko Silobr~i}, uz osnovne postavke 
koncepcije slobodnog pristupa informacijama, donosi popis va`nih novosti u koji-
ma se prepoznaje napredak. U jednom ~lanku Ivana Hebrang-Grgi} pi{e o 
po~ecima znanstvene komunikacije koja se`e jo{ u 17. st., a u drugom izvje{}uje o 
rezultatima istra`ivanja dostupnosti ~lanaka u hrvatskim znanstvenim ~asopisima.
Svezak 50, 3(2007): Broj ~lanaka: 5; broj prikaza: 4. Opseg: XX+80.
Prva tri ~lanka u ovom broju Vjesnika bibliotekara Hrvatske predstavljaju 
nam pro{lost triju, na vrlo razli~ite na~ine va`nih i jedinstvenih knji`nica. Dora 
Se~i} pi{e o Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici (i njenim prethodnicama). U go-
dini u kojoj obilje`avamo njenu 400. obljetnicu, vra}a nas unatrag i upoznaje s 
osobama koje su kroz ta ~etiri stolje}a obavljale du`nost ravnatelja, opisuje okol-
nosti u kojima su djelovali i prepoznaje njihove doprinose razvoju knji`nice, ali i 
knji`ni~arstva. Marica [apro-Ficovi} pi{e o povijesti knji`nice isusovaca u Du-
brovniku, kako u vrijeme djelovanja isusova~kog reda, tako i o sudbini raspr{enog 
fonda knji`nice Kolegija Dru`be Isusove po ukinu}u reda. ^ lanak je izvorno obja-
vljen u zborniku Kukuljevi}evih dana u izdanju Matice hrvatske, no uredni{tvo je 
smatralo da ga valja u~initi vidljivijim knji`ni~arskoj zajednici ponovljenim obja-
vljivanjem u Vjesniku. ^lanak Karmen Dela~-Petkovi} svojevrstan je nastavak 
njenog rada o Hrvatskoj ~itaonici sela Kuti objavljenog u Vjesniku 1996. godine, 
a povod pisanju novog rada bilo je obilje`avanje 70. obljetnice ^ itaonice. Sljede}a 
dva rada donose prikaze knji`ni~nih djelatnosti, jedne specifi~ne za akademske, a 
dru ge za narodne knji`nice, o kojima se dosad nije mnogo pisalo. O razmjeni kao 
obliku nabave periodi~kih publikacija, i o tome kako se ona odvija u Sveu~ili{noj 
knji`nici u Zadru, pi{e Tatijana Petri}. O uspostavljanju `upanijske bibliobusne 
slu`be u Primorsko-goranskoj `upaniji pi{u Ljiljana ^rnjar, Jasenka Ali}-Tadi} i 
Ivan ^ermelj. 
U rubrici Prikazi donosimo osvrte na nekoliko vrijednih izdanja. Tomislav 
Murati prikazuje rad Tinke Kati} Stara knjiga : bibliografska organizacija infor-
macija, za koji je autorica primila i nagradu za zna~ajan doprinos struci u 2007. 
godini od Zaklade dr. Ljerke Marki}-^u~ukovi}. Prikazana su i dva izdanja Na-
cionalne i svu~ili{ne knji`nice, objavljena povodom njene 400. obljetnice: Ivana 
Zeni} prikazala je monografiju Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu : 
1607. - 2007., a Jasenka Zajec zbornik radova sa znanstveno stru~nog skupa 400. 
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obljetnica Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu. Stjenjko Vranjican prika-
zao je Knjigu o knji`nici : 100 godina osnutka Biblioteke Pravnog fakulteta u 
Zagrebu.
Svezak 50, 4(2007): Prijenos informacija – od tiskanog do elektroni~kog 
~asopisa : uz 50. godi{te VBH
Broj ~lanaka: 4. Opseg: XV+60.
Sa `eljom da se o dana{njoj ulozi i zna~aju Vjesnika dobije {to potpunija slika, 
uredni{tvo je odlu~ilo oblikovati ovaj tematski broj i uputilo je javni poziv autorima. 
Bio je to poticaj da se provedu istra`ivanja koja }e re}i ne{to o povijesti Vjesnika, u 
kojima }e se provesti sadr`ajne i bibliometrijske analize, te procijeniti doprinos Vje-
snika obrazovanju knji`ni~ara i stvaranju stru~nog nazivlja, i na kraju, procijeniti 
uspje{nost Vjesnika u usporedbi sa stranim knji`ni~arskim glasilima.
U radu “Metodolo{ki i sadr`ajni aspekti znanstveno-istra`iva~kih radova 
objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske od 1998. do 2006. godine” autorice 
Ana Barbari}, Ivana Hebrang Grgi} i Aleksandra Horvat donose rezultate istra ` i-
vanja, provedenog na znanstvenim radovima objavljenim u navedenom razdoblju, 
kojem je cilj bio otkriti o kojim se temama u Vjesniku pisalo i kojim su se meto-
dama slu`ili autori. U opse`nom istra`ivanju Mire Ba~i} i Zagorke Majstorovi} 
obuhva}eno je svih proteklih 49 godi{ta Vjesnika. Autorice su `eljele saznati tko 
su bili autori koji su objavljivali u VBH (i koliko ih je bilo), kojim su se temama 
bavili i koliko su (i kojih vrsta) radova objavili. O ulozi VBH u razvoju nazivlja za 
elektroni~ku gra|u pi{e Sofija Klarin u radu “Definicije i nazivlje elektroni~ke 
gra|e – s pregledom nazivlja u Vjesniku bibliotekara Hrvatske”. ^ lanak Radovana 
Vrane, “Usporedna analiza mre`nih izdanja Vjesnika bibliotekara Hrvatske i 
slu`benih glasila europskih knji`ni~arskih dru{tava” donosi usporedbu knji`ni-
~arskih glasila na temelju unaprijed postavljenog skupa mjerila te omogu}uje i 
procjenu mre`nih stranica VBH – u odnosu na druga glasila kao i na postavljena 
mjerila.
2. Elektroni~ko izdanje Vjesnika bibliotekara Hrvatske
Elektroni~ko izdanje prati tiskano te su na mre`noj stranici (http://www.
hkdrustvo/vbh) objavljeni svi tiskani brojevi od 2003. do danas. Slobodno su do-
stupni cjeloviti tekstovi svih radova. Od 2007. VBH je dostupan i na portalu 
Hr ~ak (http://hrcak.srce.hr/vbh). 
Od 2008. razvija se sustav za elektroni~ko ure|ivanje VBH, pomo}u softvera 
Open Journals System (http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/vbh)
3. Vidljivost ~asopisa
VBH se referira u sljede}m bibliografskim bazama podataka: Library, Infor-
mation Science & Technology Abstracts (LISTA) i LISTA with full text; Informa-
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tion Science & Technology Abstracts (ISTA); LISA; Francis i Book History Onli-
ne. Ulju~en je u DOAJ – Directory of Open Access Journals.
4. Financiranje
Za objavljivanje Vjesnika bibliotekara Hrvatske, Hrvatsko knji`ni~arsko 
dru{tvo VBH prima potpore Ministarstva kulture RH, Ministarstva znanosti, obra-
zovanja i {porta RH te Ureda za kulturu Grada Zagreba.
Tinka Kati}
Iva Melin{~ak Zlodi
